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La presente tesis titulada “Clima organizacional y el desempeño laboral en 
la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios – 2016” consta de siete (07) capítulos: introducción, métodos, 
resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias. 
El objetivo de este estudio es determinar la relación que existe entre clima 
organizacional y desempeño laboral en la Dirección General de Administración de 
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - 2016, cuya formulación del 
problema es: ¿Qué relación existe en entre  clima organizacional y  desempeño 
laboral en la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios - 2016?. La muestra está conformada por setenta y 
tres (73) personas que laboral en la Dirección General de Administración de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. El tipo de investigación es no 
experimental, de diseño descriptivo correlacional, se utilizó una metodología 
cuantitativa. Como técnicas de recolección de datos, se utilizó la encuesta, y para 
el recojo de datos el cuestionario denominado, escala de opinión sobre clima 
organizacional y escala de opinión sobre desempeño laboral.  
Luego de describir la realidad problemática, e indicar los trabajos previos y 
las teorías relacionadas a la investigación se realiza el análisis estadístico y la 
contratación de las hipótesis, los resultados reportan la existencia de una relación 
significativa  y positiva entre clima organizacional y desempeño laboral, se encontró 
que el nivel de clima organizacional según la percepción del 82% de los 
trabajadores le proporcionaron una valoración media, asimismo el nivel de 
desempeño laboral según el 82% de trabajadores de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios es media. Existe relación entre clima organizacional 
y desempeño laboral, al observar un coeficiente de correlación tau de 0,586**, 
detectado con la prueba tau b de Kendall obteniendo un p-valor =0,000<0,05. 
  
Palabras Clave: clima organizacional, desempeño laboral, autorrealización, 
supervisión, involucramiento laboral, condiciones de trabajo, comunicación, 




This thesis entitled "Organizational climate and job performance in the 
Directorate General of Administration of the Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios - 2016" consists of seven (07) chapters: introduction, methods, 
results, discussion, conclusions, recommendations and references. 
The objetive of this study is to determine the relationship between 
organizational climate and job performance in the Directorate General of 
Administration of the National Amazonian University of Madre de Dios - 2016, the 
formulation of the problem is: What relationship exists between organizational 
climate and work performance in the General Directorate of Administration of the 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - 2016?. The sample consists 
of seventy-three (73) persons working in the Directorate General of Administration 
of the National Amazonian University of Madre de Dios. The research is not 
experimental, correlational descriptive design, a quantitative methodology was 
used. As data collection techniques, the survey was used and gather data for the 
questionnaire referred, opinion scale organizational climate and scale of job 
performance review. 
After describing the problematic reality and indicate previous studies and 
theories related to research statistical analysis and hiring the hypothesis is done, 
the results reported the existence of a significant and positive relationship between 
organizational climate and job performance, is he found that the level of 
organizational climate as perceived by 82% of workers gave him an average score, 
also the level of job performance by 82% of workers of the National Amazonian 
University of Madre de Dios is average. There is a relationship between 
organizational climate and job performance, noting a correlation coefficient of 0.586 
** tau, tau detected with the test of Kendall b obtaining a p-value = 0.000 <0.05. 
Keywords: organizational climate, job performance, self-realization, supervision, 
job involvement, working conditions, communication, productivity, competence and 
motivation. 
